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由来 CD34陽性未分化造血細胞に GM-CSF、TGF-β1 ならびに TNF-αを加え培養することによ
り langerinを発現した LC様細胞が誘導できることを見いだした。興味深いことに、通常の表
皮 LCは細菌 LPSに対するセンサーである toll-like receptor (TLR)4 が欠損しており、末梢血
由来の LC様細胞でも同様の傾向が認められたが、臍帯血由来の LC様細胞は、常時 TLR4を発
現し細菌 LPSに対する応答性を有するものの、細胞内 TLR3の発現が低下しその ligand である




 第二次審査においては、粘膜 LCの存在の有無、末梢血由来 CD14＋細胞および臍帯血 CD34+
細胞に対するサイトカインの作用機序、体表面に２種類の異なる LCの存在する意義など、多岐
にわたる質疑が行われたが、それぞれに対して的確な回答がなされた。 
 以上、臍帯血 CD34+細胞から LC 様細胞を誘導し、末梢血 CD14+細胞由来 LC 様細胞との比
較した示した本論文は、今後の LCを介した皮膚・粘膜組織における免疫の解明・発展に大きく
貢献するものであり、学位論文として十分に価値があるものと認定した。 
 
